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Hai orang-orang beriman apabila dikatakan padamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, 
maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(QS. Al-Mujadilla [58] : 11) 
 
Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa. Tanpa raga, jiwa hanyalah udara hampa. Tanpa 
jiwa, raga adalah kerangka tanpa makna. 
(Kahlil Gibran) 
 
Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (profesional atau ahli). 
Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan 
seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. 
(HR. Ahmad) 
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mampu menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan lancer dan tanpa 
halangan yang berarti, tanpa restu dariNya tulisan ini tak bermakna. 
 Rasullulah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada 
Beliau Nabi Muhammad SAW. 
 Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan kasih sayang tidak ternilai, cinta, 
pengorbanan, dukungan dan kebahagiaan yang begitu besar dalam setiap 
langkah hidupku, serta butiran keringat yang jatuh dari tubuhnya dan 
untaian Do’a yang tiada henti selalu mengiringi langkahku. 
 Kakak dan Keponakanku yang selalu memberikanku keceriaan disetiap 
hari-hariku. 
 Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memotivasi di setiap 
langkah ini. 
 Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikanku tawa dan 
kebahagiaan. 
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Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu menganalisis pengaruh beban 
kerja, pengalaman audit, tipe kepribadian dan skeptisme profesional terhadap 
kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada 
auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah kota Solo dan Yogyakarta. Metode 
pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling. Uji yang 
digunakan adalah regresi berganda.  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja, pengalaman audit dan tipe 
kepribadian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor 
dalam mendeteksi kecurangan dengan tingkat signifikansi beban kerja sebesar 
0,053, pengalaman audit sebesar 0,436 dan tipe kepribadian sebesar 0,367. 
Sedangkan skeptisme profesional berpengaruh secara signifikan terhadap 
kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skeptisme profesional 
yang dimiliki auditor semakin meningkat kemampuan auditor dalam mendeteksi 
kecurangan jika dihadapkan terhadap gejala-gejala kecurangan. 
 
Kata kunci: beban kerja, pengalaman audit, tipe keribadian, skeptisme profesional, 
dan kemampuan mendeteksi kecurangan 
 
